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SAVREMENA OPREMA ZA H L A Đ E N J E . I S K L A D I Š T E N J E M L I J E K A 
KOD KRUPNIH PROIZVOĐAČA 
Da b!i se mlijeko osposobilo za čuvanje ili dulji t r anspor t nije dovoljno 
samo plaziti n a mužju. 
Naklon mužnje, obavljene uz; sve po t r ebne obz i re čistoća, mlijeko! t r e b a 
odmah ohladi t i i uElkladištiti d o o tp reme ili p r e r a d e na t a k a v način, da broj 
mikroorgan izama kroz nekoliko' isati zna tn i je n e poras te . 
U k las ičnu šemu procesa h lađenja i sk lad iš ten ja ml i jeka uk l apa l a se j e 
ova oprema: 
1. preitočni bazen zapremane oko 50 1 postavl jen iznad hladionika; 
2. jedtniodjelni ili kombini ran i cijevni (ineliveni) h ladionik kapaci te ta 
500 — 1.000 l i tara/sat; 
3. po t r eban broj ml jekarskih kan t i dovoljne zap remine za skladištenje 
ohlađenog ml i jeka do otpreme; 
4. betonski bazen napunjen vodom ili ledenom, vodom, u feoj'em, s u se d o 
o tpreme čuvale k a n t e s mlijekom;; - • 
5. kompreso r odgovaraj uićejg kapac i te ta s bazenom, i p u m p o m za ledenu 
vodu. 
Tek za posijadinjih desetak godina, proizvođači ml j eka r ske opreme po ­
kušava ju pronaći pogodniju opremu za hlađenje mlijefea. kod proizvođača. 
Tu spadaju : 
—' uređaj i za pre l i jevanje vode ili le­
dene vode p reko k a n t i s netom namuze-
n im ml i j ekom (si. 1); 1 
—' uređa j i s različito savijenim cijevi­
ma feroz koje teče voda Lili ledena voda, a 
koje se u ran ja ju u kan te s još toplim ml i ­
jekom; 
—• h lađene izolirane komore raznih di­
menzi ja i izvedbi u koje se stavljaju kan te 
s mli jekom o d m a h nakon mužnje; 
— bazeni za h lađenje mlijeka i to: 
— izolirani s pok re tn im cijevima mi je ­
šal icama kroz koje p ro t iče rash ladn i m e ­
dij ; 
— s prot icanjem rash ladne ras topine ndza s t i j enke bazena u kojem je 
mli j еко; 
— s d i rek tn im ispar ivanjem rashladnog med i j a uz. u n u t a r n j u s t i jenku 
bazena . 
SI. 1 - Uređaj za prelijevanje 
vode preko kanti 
TVoirinlLca pol jopr ivrednih strojeva P I K Belje proizvodi za tvorene dister-
n e u koje halijekoi "teče iz. muzn ih u ređa ja pod vatouumioim i u t im sie cis ter­
n a m a skladdšlti do otpreme:. 
labor o p r e m e zavisi t će 'kodi niaiših k r u p n i h proizvođača p r i j e svega o> 
tem k a k o v a i m je oprema, dostupna n a domaćem t r ž i š t u 
Proizvodnja uređaja, za hlađenje i skladiš tenje ml i jeka n a pol jopr ivred­
nim d o b r i m a zaslužuje pažn ju domaćih tvornica ml jekarske e p r e m e (Jedin­
s tvo — Zagreb, P I K Belje, Svit — Maribor i dr.) . 
Kod, k r u p n i h pro izvođača u inozemstvu, a. naročito' na farmama,: U S A 
bazeni za h lađen je i sikliadištenje mli jeka — zapremine 500 d o 5000 l i t a r a — 
postepeno is t iskuju sve d r u g e t ipove op reme (si. 2 i 3). Ovi sie bazen i — p r e k o 
releaser — ven t i l a p r ik l juču ju na cjevovod koj im mlijek'o' priltiče iz izimuzi-
šta. U ovim s e bazemima, mli jeko hladi neposredno' naklon m u ž n j e i ohlađeno' 
čuva k o d 0.5 d o 5°C. Te rmos t a t k o d ovih graničnih t e m p e r a t u r a stavlja, u po-
SI. 3 — Bazen za hlađenje i skladištenje mlijeka 
gon il i p r e k i d a raid kompresora. Kod najnovi j ih t ipova ovih u ređa ja k o m p r e ­
sor j e pirigraden uza sianu bazen. T ime se. š tedi n a p r o s t o m , iai o tpada ju i 
t roškovi m o n t a ž e riasibladlnolg uređaja . Izvedeni od nezarđ ivog čelika ovi u r e ­
đaji omogućuju k rupn im proizvođačima d a mlijeko, pro izveđu i čuvaju pod 
vr lo povol jnim higijenskim uslovima, uz m i n i m a l a n utrošak, raldhe snage. 
(M.) 
Inž. Stanimir Jok&ovič i Miloš Mesner, Novi Beograd 
Ins t i tu t za rn lekars tvo Jugoslavije 
MLEKARSTVO NA »SAJMU DETE« 
U vremenu; od 13. d o 21. oktobra 1962. godine ma Beogradskom sajmištu 
održan j e po p r v i p u t ove godine slaljlam, »Dete«. U ofeviru ovoga sajma J u g o ­
s l avensko d ruš tvo , zai proučavanje 1 i u n a p r e đ e n j e mleklarstva, Jugoslavensko 
druš tvo za u n a p r e đ e n j e ' ishrane na roda (nutricioniisti), Ins t i tu t za milekarstvo 
Jugoslavi je i Poslovno uldiriuženje1 za mlekarlstvo. Beograd, pr iredi l i su izlo­
žbu .sia demoinistracioim & degusitaciiOm mleka i mlečn ih proizvoda. 
P u n u zahva lnos t treba, odat i i mlekarskiim preduziećima; koja su. sa svojim 
učešćem u fcalitetnihi prOiiizvodimai đbp t i n e l a punioni u s p e h u ove mlekar ske 
izložbo. Učestvovale' su sledeće mleka re : 
